







简称 IPR。 知识产权从它最权威的定义来讲，是在 1967 年，
由保护建设世界知识产权组织公约提出来的， 在 WIPO 的
公约里有一个比较复杂的列举式的定义。
简要地说，知识产权包括：一、关于文学、艺术和科学作
品的权利，指的是著作权；二、关于了解艺 术 家 的 演 出 和 录



































版权保护涉及新闻出版、广 播 影 视、文 化 娱 乐、教 育 科
研以及网络服务、PC 软件信息业等众多领域，因此，版权产
业 就 在 相 当 意 义 上 反 映 着 以 这 些 领 域 为 代 表 的 科 技 含 量
高、经济发展迅速的先进生产力。 做好版权工作，是保护民
族创新精神、提高国家竞争力的必然要求。 作为知识产权的
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能有巨额收益，例如新华社，在国际上它代 表 国 家，是 国 家
通讯社，它的品牌是长期养成的。 人民日报是中共中央的机
关报，它的权威性也是长期养成的，因此它们的信息都很权


















保护限制主要体现在 《 著作权法》 第 5 、22 、28 、32 、40 、
43 条以及《 著作权法实施条例》的有关延伸性解释中，并大
致可作如下区分。 第一，“时事新闻”不受版权法保护。 这是




《 著作权法》 第 22 条规定，合理使用是指使用作品“可以不
经著作权人许可，不向其支付报酬”。 在这里，作品本身是有
版权的，只是为了公共利益，为了尊重新闻 传 播 的 规 律，这
种权利应受到某种限制。 再比如国家《民法》规定关于时效
的问题， 在版权纠纷中， 两年时效是从知道和应当知道起
算，如果不知道 10 年以后才知道应 该 从 这 一 点 起 算，但 是













为出版物是面对两头的，一头是作者，一头 是 读 者，前 者 关
系到作者智力活动成果，后者关系到传媒的社会责任，在我


























用中得到自身在版面设计、内容编排效率、出 版 发 行、创 新
和发展、产品设计、产品标准的产业链中位置的提升。
三、我国报业版权保护的现状和挑战








































样的声明，其他人都可以转载，可以再编，只 是 需 要 注 明 出
处支付报酬就可以， 这并不构成侵权。 法律界有关人士认









到了 2006 年 11 月 20 日，最高人民法院就删除了原来规定
的第三条， 也就是说现在网络要转载报刊上面的东西应该
































问题，也就是他把稿子投给谁，由谁发表，以 什 么 形 式 发 表
这是作者的权利，他有选择的权利。 他在选择的时候，实际
上就是选择多次使用自己作品的一种行为， 在法律上并不
禁止， 著作权法也没有对它进行限制。 但是著作权法第 32
条规定，著作权人从稿件发出之后 15 日 内，比 如 说 没 有 收
到报社通知决定刊登他可以向其他报社投稿， 这样一个规
定本身不能解决一稿多投的问题。 怎么能够真正解决一稿
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